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ABSTRAK 
 
 
 
Skripsi dengan judul “PERKAWINAN MASYARAKAT SEDULUR 
SIKEP DI DUKUH KALIOSO DESA KARANGROWO UNTUK 
MEMPEROLEH PENGAKUAN NEGARA”, secara umum bertujuan untuk 
mengetahui pelaksanaan perkawinan masyarakat Sedulur Sikep di Dukuh Kalioso 
Desa Karangrowo dan upaya masyarakat Sedulur sikep memperoleh pengakuan 
Negara dalam hubungannya dengan perkawinan.  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
pendekatan yuridis sosiologis, artinya penelitian terhadap identifikasi hukum 
(hukum tidak tertulis) data penelitian terhadap efektifitas hukum, berlakunya 
hukum dan dampak hukum. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. 
Data primer sebagai data utama diperoleh dengan wawancara dan data sekunder 
sebagai data pendukung.  
Hasil penelitian dan pembahasan perkawinan masyarakat Sedulur Sikep di 
Dukuh Kalioso Desa Karangrowo untuk memperoleh pengakuan negara yang 
diperoleh dari wawancara dengan tokoh masyarakat Sedulur Sikep, Kepala Desa, 
Kantor Urusan Agama, dan Kantor Catatan Sipil adalah Pelaksanaan perkawinan 
dilaksanakan secara adat dengan beberapa tahapan yaitu Nyumuk, Ngendeg, 
Nyuwitan, Kerukunan, dan Seksenan. Pada prinsipnya Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil kabupaten Kudus selalu mencatat setiap penduduk tanpa 
terkecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tetapi, 
Sedulur Sikep tidak mau mendaftarkan perkawinanya ke Negara. 
 
 
Kata Kunci : Perkawinan Sedulur Sikep, Desa Karangrowo.   
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